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では平成 17 年度と平成 26 年度を比較すると半
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図 2 自動車整備技能登録試験の年度別受験者数 
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 図3 日本の年齢別人口 
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6. 日本自動車整備振興会 : 自動車整備技能登
録試験結果,ホームページ 
http://www.jaspa.or.jp/  
7. 総務省統計局 : 人口推計（平成 25 年 10 月
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